



???? ? ????? ??
To realize subjective, interactive and deep learning
?Learning to let question discover (for example “NOUKON” 
by Aya Kouda for senior high school)?
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